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Создание принципиально нового поколения высокоэффективных электрооптических 
материалов, введенных в полимерную матрицу (полиметилметакрилат, поликарбонат, полиимид), 
является актуальной задачей в области создания устройств радиофотоники1. Стратегия дизайна 
органических НЛО материалов основана на введении терминальных электронодонорных и 
электроноакцепторных фрагментов в сопряженную цепь, представляющую собой чередование 
олефиновых / азогрупп и карбоциклических / гетероароматических фрагментов с низкой энергией 
ароматизации. Подобный подход позволяет реализовать эффективную передачу заряда от донора 
к акцептору2.  
В работе представлен синтез новых D-π-A хромофоров, отличающихся друг от друга природой 
терминального электроноакцепторного фрагмента (рис. 1).  
 
Рисунок 1. Структура D-π-A хромофоров 1, 2  
Установлено, что замена 5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-илиден)пропандинитрильного 
фрагмента на (6-метил-4H-пиран-4-илиден)пропандинитрильный приводит к незначительному 
увеличению ширины запрещенной зоны соединения (Egопт, Egэл), при этом существенно 
увеличивается значение коэффициента молярного поглощения (ε), а также величина квантового 
выхода люминесценции (ФF) (таблица 1).  
Таблица 1. Оптические и электрохимические характеристики хромофоров 1, 2 
Номер соединения  λмакспог, нм   
(ε, л/моль·см)  
ФF, %  Egопт, эВ  Egэл, эВ  
Соединение 1 475 (36490)  2.2  2.05  1.72  
Соединение 2 461 (47450)  12.5  2.15  1.78  
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